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Energi angin telah mendapat perhatian sebagai sumber energi terbarukan 
dalam mengatasi masalah ekologis pembakaran bahan bakar fosil. Rotor Savonius 
adalah turbin angin sumbu vertikal (VAWT) yang memiliki bentuk sederhana 
dengan kecepatan operasi rendah. Karakteristik ini cocok untuk daerah dengan 
kecepatan angin rata-rata rendah seperti di Indonesia.  
Penelitian eksperimen ini mempelajari pengaruh penambahan fin pada sudu 
untuk mengetahui performansi rotor Savonius tipe S dalam menghasilkan energi 
listrik. Fin ditambahkan untuk mengisi ruang dalam sudu dan mengarahkan angin. 
Rotor ini memiliki dua sudu turbin, diameter rotor 1,1 m dan tinggi rotor 1,4 m, 
menggunakan sistem transmisi pulley dengan rasio multiplikasi 1:4,2, dan 
menggunakan tipe generator PMG 200 W. Penelitian dilakukan pada musim 
kemarau di area kampus V UNS dengan mengukur kecepatan angin di sore hari. 
Kecepatan angin rata-rata di area tersebut adalah 2,3 m/s dengan kecepatan angin 
tertinggi 4,5 m/s.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan fin secara signifikan 
meningkatkan kemampuan rotor Savonius dalam menghasilkan energi listrik yang 
ditunjukkan dengan meningkatnya daya listrik. Daya tertinggi yang dihasilkan 
adalah 13,40 Watt pada kecepatan angin 4,5 m/s dengan penambahan 1 fin. Besar 
daya tersebut meningkat sebesar 22,71% dari sudu tanpa penambahan fin. Namun, 
peningkatan jumlah fin pada sudu tidak secara linier meningkatkan daya listrik yang 
dihasilkan. Sudu turbin dengan penambahan 4 fin memiliki kinerja terendah, 
menghasilkan daya listrik hanya 10,80 Watt, lebih rendah dibandingkan dengan 
sudu tanpa penambahan fin. Dengan mengetahui pengaruh bentuk rotor, dimensi 
rotor, penambahan fin, transmisi, dan generator yang digunakan memungkinan 
untuk menentukan alternatif desain dalam meningkatkan daya listrik yang 
dihasilkan oleh turbin angin Savonius. 
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Wind power has been receiving attention as the new energy resource in 
addressing the ecological problems of burning fossil fuels. Savonius wind rotor is 
a vertical axis wind turbines (VAWT) which has relatively simple structure and low 
operating speed. These characteristics make it suitable for areas with low average 
wind speed as in Indonesia.  
To identify the performance of Savonius rotor in generating electrical 
energy, this research experimentally studied the effect of fin addition for the ‘S’ 
shape of Savonius VAWT. The fin is added to fill the space in the blade in directing 
the wind flow. This rotor has two turbine blades, a rotor diameter of 1,1 m and 
rotor height of  1,4 m, used pulley transmission system with 1:4,2 multiplication 
ratio, and used a generator type PMG 200 W. The research was conducted during 
dry season in a suburb in Central Java Indonesia by measuring the wind speed in 
the afternoon. The average wind speed in the area is 2,3 m/s with the maximum of 
4,5 m/s.  
It was found that additional fin significantly increase the ability of Savonius 
rotor VAWT to generate electrical energy shown by increasing of electrical power. 
The highest power generated is 13,40 Watt at a wind speed of 4,5 m/s by adding 1 
(one) fin in the blade. It increased by 22,71% from the rotor blade with no 
additional fin. However, increasing number of fins in the blade was not linearly 
increase the electrical power generated. The wind rotor blade with 4 additional fins 
is indicated has the lowest performance, generating only 10,80 Watt electrical 
power, accounted lower than the one generated by no fin-rotor blade. By knowing 
the effect of the rotor shape, the rotor dimension, the addition of fin, transmission, 
and generator used, it is possible to determine alternative geometry design in 
increasing the electrical power generated by Savonius wind turbine. 
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